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ɇɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɢ
ɇɈȼɈɋȬɅɈȼȺ ɇȺɌȺɅɖə ȽɊɂȽɈɊɖȿȼɇȺ
ɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂȿ ɆȺɅɈȽɈ ɊɍɋɋɄɈȽɈ ȽɈɊɈȾȺ ɉȿɊɂɈȾȺ ɎȿɈȾȺɅɂɁɆȺ
(ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɇɟɪɟɯɬɵ XIII – XVIII ɜɜ.)
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 07. 00. 02 – Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ
ȺȼɌɈɊȿɎȿɊȺɌ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɺɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ
əɪɨɫɥɚɜɥɶ – 2006Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɢ ɧɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ɉ.Ƚ. Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ: ɞɨɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ,
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ɂɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɢɣɘɪɢɣɘɪɶɟɜɢɱ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɩɩɨɧɟɧɬɵ: ɞɨɤɬɨɪ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ,
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ɋɥɟɩɰɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣəɤɨɜɥɟɜɢɱ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ,
ɞɨɰɟɧɬ
ȻɨɪɨɞɤɢɧȺɥɟɤɫɚɧɞɪȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
ȼɟɞɭɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ -Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦ. ɇ. Ⱥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ
Ɂɚɳɢɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ «22» ɞɟɤɚɛɪɹ 2006 ɝ. ɜ _____ ɱɚɫɨɜ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ⱦ 212. 002. 01 ɩɪɢ
əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɦ. ɉ.Ƚ. Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:150000 ɝ. əɪɨɫɥɚɜɥɶ, ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 10,
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ.
ɋɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɟɣ ɦɨɠɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ɉ.Ƚ.Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ.
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɪɚɡɨɫɥɚɧ « » 2006ɝɨɞɚ.
ɍɱɺɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ɇɚɪɚɫɚɧɨɜɚ ȼ. Ɇ.ɈȻɓȺə ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɊȺȻɈɌɕ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɂɚɞɚɱɚ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɪɭɫɫɤɢɯɝɨɪɨɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯɬɟɦ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɟ ɤɚɤ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɨɜ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɪɨɥɶɸ ɝɨɪɨɞɨɜ ɤɚɤ ɰɟɧɬɪɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɢ ɧɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɨɫɧɨɜɧɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɟɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɥɢɱɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ɇɨɫɤɜɚ ɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞɟ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɝɭɛɟɪɧɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ. Ⱦɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɞɧɹ ɜ ɬɟɧɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ
ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɇɟɪɟɯɬɵ
ȼ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɫɬɪɨ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɧɢɝɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ
ɭɪɨɜɧɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ. ɗɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɝɨɪɨɞɨɜɟɞɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɇɟɪɟɯɬɵ, ɫɧɹɬɢɸ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤɩɪɨɲɥɨɦɭ ɦɚɥɵɯɝɨɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ.
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɢɦɟɟɬɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ,ɧɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɟɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ȼ
ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɫɬɧɵɯ ɪɟɚɥɢɣ ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɨɫɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɨɞɥɢɧɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɨɛɳɢɟ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɭɫɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣ XIII– XVIIIɫɬɨɥɟɬɢɣ.
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɭɬɢ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɦɤɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ
ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɥɨɠɧɵɯɢ ɜɚɠɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɬɢɩɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɟɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ; ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɨɫɥɨɜɢɣ ɢ ɢɯ ɪɨɥɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɞɪ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɷɬɢɯ
ɝɨɪɨɞɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɧɚɭɱɧɨɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ.
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɥɵɣ ɞɪɟɜɧɢɣ ɝɨɪɨɞɇɟɪɟɯɬɚ,ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɣ ɥɟɬɨɩɢɫɰɚɦɢ ɜ 1214ɝ..
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ,
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ ɮɟɨɞɚɥɶɧɭɸ ɷɩɨɯɭ.
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɦɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ XIII –
XVIIIɜɜ.
ɏɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɦɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɇɟɪɟɯɬɵ ɫ XIII ɞɨ ɤɨɧɰɚ
XVIIIɜɜ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɇɟɪɟɯɬɵ ɭɟɡɞɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ ɢɡ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɜ
ɧɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɬɪɟɡɨɤ ɫ 1778 ɩɨ 1796 ɝɝ. ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɜ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɪɨɞɚ.
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ
ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ (ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ), ɬɚɤ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ (ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ) ɦɟɬɨɞɵ.
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɜɫɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɮɚɤɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɢ
ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɛɚɡɨɜɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ XIII– XVIIIɜɜ.
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɇɟɪɟɯɬɵ XIII - XVIII ɜɜ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɦɤɢ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ,
ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɣɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɭɜɢɞɟɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɞɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɯɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɚɞɢɹɯɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɟɪɟɯɬɵ,
ɢɡɛɟɝɚɹ ɢɡɥɢɲɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɨɡɧɵɯɨɰɟɧɨɤɢ ɹɪɥɵɤɨɜ.
ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɦɵ. ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ
ɤɪɭɩɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɦɚɥɵɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. ɂɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɸ ɇɟɪɟɯɬɵ XIII-XVIII ɜɜ. ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɚɩɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɨɬɪɟɡɤɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɩɟɪɢɨɞɚ:
1) ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ (XIX– ɧɚɱɚɥɨ XXɜɜ.);
2) ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ (1917-1991ɝɝ.);
3) ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ (1991– ɩɨ ɧɚɲɢ ɞɧɢ).
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɬɪɭɞɚɦɢ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɇ.Ɇ.Ʉɚɪɚɦɡɢɧɚ, ɋ.Ɇ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ,
ȼ.Ɉ. Ʉɥɸɱɟɜɫɤɨɝɨ. Ɉɧɢ ɞɚɸɬ ɨɛɳɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɢɦ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɨɜ, ɜɥɢɹɜɲɢɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɦɚɥɵɟ
ɝɨɪɨɞɚ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɚ ɢ ɇɟɪɟɯɬɚ.
Ⱦɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɛɥɢɤɚ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɨɜ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɠɚɧ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ
ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɫɬɚɥɢ ɤɧɢɝɢ ɂ.ɂ. Ⱦɢɬɹɬɢɧɚ ɢ Ⱥ.Ⱥ. Ʉɢɡɟɜɟɬɬɟɪɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɚɹ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ ɢɝɪɚɥɚ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ ɛɵɥɨ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɪɚɳɟɧɨ ɢ ɤ ɟɟ ɩɪɨɲɥɨɦɭ. Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ.
Ɂɚɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ. ȼɨɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XIX- ɧɚɱɚɥɟ XX ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɜɵɲɟɥ ɜ ɫɜɟɬ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞɤɧɢɝ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.
ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɜɨɟɣ ɡɟɦɥɟ ɜɨ ɜɫɟɯɫɮɟɪɚɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧɟ ɨɛɹɡɚɧɵ
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɭ ɢ ɤɪɚɟɜɟɞɭ Ɇ. ə. Ⱦɢɟɜɭ. ɑɚɫɬɶ ɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨ ɛɨɝɚɬɟɣɲɟɝɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɦ ɜ
«Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ȼɢɜɥɢɨɮɢɤɟ ɢɥɢ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ ɝɪɚɦɨɬ, ɪɚɡɧɵɯ ɪɭɤɨɩɢɫɟɣ, ɬɚɤɠɟ ɧɚɞɩɢɫɟɣ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɤ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ». ɇɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɟ ɜɨɲɟɞɲɢɣ ɜ «ȼɢɜɥɢɨɮɢɤɭ», ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɩɢɪɚɥɫɹ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɨɜ. Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜ ɡɚɨɫɬɪɹɥ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɇɟɪɟɯɬɵ.
Ɋɭɤɨɩɢɫɶ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɇɟɪɟɯɬɵ», ɨɫɬɚɜɲɚɹɫɹ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ.
ɉɪɢɞɟɪɠɢɜɚɹɫɶ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɪɚɟɜɟɞ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥ ɩɪɨɲɥɨɟ ɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ
ɥɟɬɨɩɢɫɧɨɝɨ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨ ɇɟɪɟɯɬɟ ɜ XIIIɜ. ɢ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XIXɜ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ XIII– XVIIɜɜ. ɨɩɢɫɚɧɨ Ɇ.ə.
Ⱦɢɟɜɵɦ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɢ ɨɬɪɵɜɨɱɧɨ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɪɚɟɜɟɞ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ XVIII -
ɩɟɪɜɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ XIX ɜɜ. ɢɥɢ ɧɚɯɨɞɢɥ ɷɬɨɬ ɨɬɪɟɡɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ, ɬ.ɤ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɪɚɫɫɤɚɡ ɨ ɧɟɦ ɜ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜɚ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɲɢɪɨɤɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɇɟɪɟɯɬɵ:
ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɪɟɦɟɫɥɨ ɢ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɜɧɟɲɧɢɣ ɨɛɥɢɤ ɝɨɪɨɞɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɞɚɧɧɚɹ ɇɟɪɟɯɬɟ XVIII - ɩɟɪɜɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ XIX ɜɜ.,
ɨɛɪɟɥɚ ɨɛɴɟɦɧɨɫɬɶ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɫɬɶ.
ɐɟɪɤɨɜɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ «ɂɫɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɟɪɟɯɬɵ». ȼ ɞɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɮɚɤɬɵ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɚɧɢɹ ɨɛ ɢɤɨɧɚɯ ɢ ɯɪɚɦɚɯ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɟɪɟɦɟɧ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɉɟɬɪɚ I, ɤɚɪɬɢɧɚ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɰɟɪɤɜɟɣ ɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟɣ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XVIII ɜ., ɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɮɚɤɬɵ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɨɛɨ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ ɜɫɟɯ ɪɚɧɝɨɜ. ɒɢɪɨɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɮɨɧ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ ɰɟɪɤɨɜɧɨɟ ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ ɰɟɪɤɨɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜɵɦ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɮɟɪ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ.
ɇɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɛɨɝɚɬɵɣ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɡɜɨɥɢɥ Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜɭ ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɟɥɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɲɥɨɟ ɇɟɪɟɯɬɵ ɨɧ ɭɜɹɡɵɜɚɥ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ ɜɫɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ
ɰɟɥɨɦ, ɩɪɨɜɨɞɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɢɦɟɜɲɢɯ ɦɟɫɬɨ, ɤɚɤ ɜ
ɰɟɧɬɪɟ,ɬɚɤɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ.
ɍ ɢɫɬɨɤɨɜ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɇɟɪɟɯɬɟ ɫɬɨɹɥ ɬɚɤɠɟ ɛɪɚɬ Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜɚ, ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɶ ȼ. ə. Ⱥɤɬɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɥɢ Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜ
ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɜɫɟɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪ, ɬɨ ȼ.ə.Ⱥɤɬɨɜ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɥɫɹ
ɥɢɲɶ ɧɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ.
ȼ ɤɨɧɰɟ XIX ɜ. ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ ɇ.Ⱥ. ɇɨɜɨɫɟɥɶɫɤɢɣ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜ ɜ Ɍɪɨɢɰɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɧɟɟ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɍɪɨɢɰɟ-ɋɵɩɚɧɨɜɚ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ, «ɀɢɬɢɟ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɉɚɯɨɦɢɹ» ɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɭɸ ɪɭɤɨɩɢɫɧɭɸ ɥɟɬɨɩɢɫɶ, ɡɚɧɹɥɫɹ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɛɢɬɟɥɢ ɢ ɠɢɡɧɢ ɟɟ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹ. ȿɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛ ɨɛɢɬɟɥɢ ɢ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɦ ɉɚɯɨɦɢɢ ɪɢɫɭɸɬ ɤɚɪɬɢɧɭ
ɠɢɡɧɢ ɉɚɯɨɦɢɟɜɨɣ ɩɭɫɬɵɧɢ ɜ XIV– XVIIIɜɜ..
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɩɟɱɚɬɢ ɠɢɬɢɹ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɉɚɯɨɦɢɹ, ɛɵɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɫɤɚɡɚɧɢɣ ɨ
ɱɭɞɨɬɜɨɪɧɵɯɢɤɨɧɚɯȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɢ ɢ ɩɪɢɧɟɫɟɧɢɢ ɢɯɜ ɇɟɪɟɯɬɭ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɨɛɨɝɚɬɢɥɚɫɶ ɰɟɪɤɨɜɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ
ɇɟɪɟɯɬɵ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XIX - ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɜ. ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜɚ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɜɥɟɤɥɢ ɬɟ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɇɟɪɟɯɬɵ .
ȼɤɨɧɰɟ XIXɫɬɨɥɟɬɢɹ,Ɏ.Ⱥ.Ȼɪɨɤɝɚɭɡ ɢ ɂ.Ⱥ. ȿɮɪɨɧ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢ ɧɚ ɟɝɨ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɇɟɪɟɯɬɵ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ɛɵɥɨ ɞɚɧɨ ɫɚɦɨɟ ɨɛɳɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɪɨɞɚ,
ɚɜɬɨɪɵ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ Ɍɪɨɢɰɟ-ɋɵɩɚɧɨɜɨɦ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ, ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɦ ɉɚɯɨɦɢɢ ɋɵɩɚɧɨɜɫɤɨɦ (ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɦ)
ɢ ɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɧɚɫɥɟɞɢɢ . Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɞɧɹɬɵɟ Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜɵɦ, ɫɬɚɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɲɢɪɨɤɨɦɭ
ɤɪɭɝɭ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ.
ȼ ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɞɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɱɥɟɧɵ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢɡɜɥɟɤɥɢ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɬɪɭɞɚ Ɇ.ə.Ⱦɢɟɜɚ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɇɟɪɟɯɬɵ» ɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Ƚɨɪɨɞ ɇɟɪɟɯɬɚ ɜ XVIII ɢ
ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ XIXɜɟɤɚ».
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɤɥɚɫɫɨɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɞɟɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ Ɋɉɐ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. ȼ 1930 - 1960 ɝɝ. ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɇɟɪɟɯɬɵ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ
ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ,ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɡɟɦɟɥɶ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ȼ1930-ɟ ɝɝ.ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɧɚɦɟɬɢɥɚɫɶ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɥɢɧɢɹ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯɫɢɥ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ȼ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɭɞɟɥɟɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɨɜ,ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɜ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɭɱɟɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɮɟɨɞɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ
ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞɤɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɤ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɫɨ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɟɣɫɹ ɩɨɫɚɞɫɤɨɣ ɨɛɳɢɧɨɣ ɛɵɥɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ ɬɪɭɞɚɯȺ.Ɇ.ɋɚɯɚɪɨɜɚ,Ɇ.ɇ.Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ, Ʌ.ȼ. ɑɟɪɟɩɧɢɧɚ.
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɝɨɪɨɞ, ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɬɢɩɵ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ. Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ
ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɥɢɤ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɪɹɞɚ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ.
ȼ1960– ɟ ɝɝ. ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ «ɨ ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ» ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ «ɚɝɪɚɪɧɨɫɬɢ» ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɢɡ ɧɢɯ. ȼ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɭɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XVIII – ɩɟɪɜɨɣ
ɩɨɥɨɜɢɧɵ XIX ɜɜ. ɛɵɥɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. Ȼ.ɇ. Ɇɢɪɨɧɨɜ ɞɨɤɚɡɚɥ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɬɟɦɩɨɜ ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɨɬɪɟɡɤɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɧɚɡɜɚɥ ɩɪɢɱɢɧɵ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ
ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɟ ɝɨɪɨɠɚɧ, ɜɵɯɨɞɢɜɲɟɟ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɱɟɪɬɨɣ. ȼ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ ɛɵɥɚ
ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɪɨɞɨɜ – ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɜ ɧɢɯ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɣ.
Ʉɚɪɬɢɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤ ɇɟɪɟɯɬɵ ɢ ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɬɚɤ ɢ ɜɫɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɷɬɚɩɚɯɨɫɜɟɳɚɥɚɫɶ ɜ ɤɧɢɝɚɯɇ.ɇ. ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɝɨ, ȿ.Ɏ. Ⱦɸɛɸɤɚ. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ XIV-XVIII ɜɜ.
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɟɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɛɵɥɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɥɶɧɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɭɟɡɞ ɫɬɚɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɦɟɫɬ, ɝɞɟ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ
ɥɶɧɹɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ. ɂ.ȼ. Ɇɟɲɚɥɢɧ ɜ «ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɝɨ ɭɟɡɞɚ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ»,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɛɨɝɚɬɵɣ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɨɞɧɨɝɨ ɭɟɡɞɚ ɩɪɨɫɥɟɞɢɥɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɶ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ XVIIɩɨ ɩɟɪɜɭɸ ɱɟɬɜɟɪɬɶ XXɜɜ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɞɚɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɜ ɇɟɪɟɯɬɟ XVII-XVIII ɜɜ., ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɹɫɧɟɧɢɸ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɨɪɨɞ ɩɨɥɭɱɢɥ ɭɟɡɞɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɧɚɱɚɥɨ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɢ
ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ.
ȼ 1960-1980-ɟ ɝɝ. ɭɫɢɥɢɥɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ ɤ ɩɪɨɲɥɨɦɭ ɫɜɨɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ. Ʉɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɦ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜ 1975 ɝ. ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɦɭɡɟɹ. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɲɥɢ ɜ ɫɜɟɬ ɞɜɟ ɤɧɢɝɢ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɇɟɪɟɯɬɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɚɜɬɨɪɫɤɢɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ: 1) Ⱥ.Ɏ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɵɦ, ɂ.Ƚ.Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜɵɦ, Ɇ.ɉ.Ɇɚɝɧɢɬɫɤɢɦ ; 2)
ȼ.ȼ. Ȼɚɞɢɧɵɦ, ɂ.Ƚ. Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜɵɦ,ȿ.Ʌ. Ɇɢɯɟɟɜɵɦ .
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɛɵɥɨ ɭɞɟɥɟɧɨ ɇɟɪɟɯɬɟ XIX-XXɜɜ.ɑɚɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɪɚɡɞɟɥɵ ɩɨ ɞɪɟɜɧɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ Ɇ.ɉ. Ɇɚɝɧɢɬɫɤɢɦ ɢ ȼ.ȼ. Ȼɚɞɢɧɵɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɨɱɟɪɩɧɭɬɨɝɨ ɢɦɢ ɢɡ
ɬɪɭɞɨɜ Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜɚ ɢ ȿ.Ɏ. Ⱦɸɛɸɤɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɜ ɫɟɛɹ ɫɸɠɟɬɵ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɧɚ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɚɯXVIIIɜ.,ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯɧɚ ɷɬɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɢɦɟɜɲɢɯ ɦɟɫɬɨ ɜ ɢɯ ɫɪɟɞɟ ɜɨɥɧɟɧɢɹɯ. ɂɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɚɜɬɨɪɫɤɢɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɛɵɥɢ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɛɨɪɶɛɟ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ ɩɪɨɬɢɜ ɢɧɨɡɟɦɧɵɯ ɡɚɯɜɚɬɱɢɤɨɜ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧ ɪɹɞ ɮɚɤɬɨɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɬɟɯ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ, ɝɞɟ ɪɟɱɶ ɲɥɚ ɨɛ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ.Ⱦɚɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɵɝɪɚɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɨɲɥɨɦ ɇɟɪɟɯɬɵ.
ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɢ ɧɚɱɚɬɭɸ ɟɳɺ ɧɚ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɸ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɛɨɝɚɬɨɝɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
ɋ 1991 ɝ. ɧɚɱɚɥɫɹ ɧɨɜɵɣ ɷɬɚɩ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ. Ɋɚɛɨɬɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɦɟɬɢɥɫɹ
ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɭ, ɫɬɚɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɭɞɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤɜɨɩɪɨɫɚɦ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɪɟɥɢɝɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɰɟɪɤɜɢ. ȼɫɢɥɭ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɛɵɥɚ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɢ ɫɦɨɝɥɢ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬɚɯ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɸ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɇɟɪɟɯɬɵ. ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɲɥɨɦɭ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɤɨɫɬɪɨɦɫɤɨɝɨ «Ƚɭɛɟɪɧɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ» ɡɚ 2000ɝ. ɛɵɥ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɇɟɪɟɯɬɟ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɜɧɟɫɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɤɥɚɞɜ ɞɟɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɇɟɪɟɯɬɵ ɢ ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɧ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɬɪɭɞɚɦ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɪɚɟɜɟɞɚ ɇɟɪɟɯɬɵ Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜɚ «ɂɫɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɟɪɟɯɬɵ» ɢ «Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ
ȼɢɜɥɢɨɮɢɤɟ». ȼ ɫɜɨɢɯ ɫɫɵɥɤɚɯ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɨɬɪɵɜɤɨɜ ɢɡ ɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɇɟɪɟɯɬɟ. Ȼɵɥ ɬɚɤɠɟ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɨɬɪɵɜɨɤ ɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɇ.Ⱥ. ɇɨɜɨɫɟɥɶɫɤɨɝɨ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ «Ƚɭɛɟɪɧɫɤɨɦ ɞɨɦɟ» ɩɨɱɬɢ ɧɟɬ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ XIV-XVIIIɫɬɨɥɟɬɢɣ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɟɪɟɯɬɵ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭɱɟɧɵɦɢ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ⱦ.Ɏ. Ȼɟɥɨɪɭɤɨɜ ɜ ɬɪɭɞɟ «Ⱦɟɪɟɜɧɢ, ɫɟɥɚ ɢ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ» ɧɟ ɨɛɨɲɟɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɇɟɪɟɯɬɭ: ɢɦ
ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨ Ɍɪɨɢɰɟ-ɋɵɩɚɧɨɜɨɦ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ ɢ ɰɟɪɤɜɚɯɝɨɪɨɞɚ. Ɋɚɫɫɤɚɡɵɜɚɹ ɨ
ɬɨɪɝɨɜɵɯɬɪɚɤɬɚɯɜ əɪɨɫɥɚɜɥɶ, Ʉɨɫɬɪɨɦɭ, ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɢɞɭɳɢɯ ɱɟɪɟɡ ɇɟɪɟɯɬɭ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɥɵɯ ɞɜɨɪɚɯ,
ɚɜɬɨɪ ɬɚɤɠɟ ɡɚɬɪɨɧɭɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɠɢɡɧɢ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ.
Ʉɧɢɝɚ «ɇɟɪɟɯɬɚ» ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɨɜ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɋ.ȼ. Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ ɢ ȿ.ȼ. Ʉɭɞɪɹɲɨɜɚ, ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɚɹɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɨɱɟɪɤɨɦ,
ɡɧɚɤɨɦɢɬ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫ ɰɟɪɤɨɜɧɵɦ ɡɨɞɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɶɸ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɨɣ ɇɟɪɟɯɬɵ ɢ ɟɟ
ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɟɣ XVII– XIXɜɜ. ɢ ɞɚɟɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ ɥɸɞɟɣ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.
Ʉɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɟɦɭ ɸɛɢɥɟɸ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (2004ɝ.) ɜɵɲɟɥ ɜ ɫɜɟɬ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɤɧɢɝ, ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɯɟɺ ɩɪɨɲɥɨɦɭ. ȼ
ɧɢɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɇɟɪɟɯɬɵ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XIV-XIX ɜɜ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɜɫɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɢ ɪɨɥɶ XVIIIɫɬɨɥɟɬɢɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ.
ȿ.ȼ. Ʉɭɞɪɹɲɨɜ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɬɪɨɢɜɲɟɦ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XVIII ɜ. ɰɟɪɤɜɢ ɢ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɟ ɋ.Ⱥ.
ȼɨɪɨɬɢɥɨɜɟ. Ɉɧ ɩɪɨɜɟɥ ɬɚɤɠɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɛɵɥɨ ɧɚɣɞɟɧɨ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɩɟɪɜɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɜ 1761 ɝɨɞɭ Ɇ.ə. Ƚɪɹɡɧɨɜɫɤɢɦ-Ʌɚɩɲɢɧɵɦ ɢ Ɇ.ɉ.
Ȼɨɥɶɲɢɦ-ɉɚɫɬɭɯɨɜɵɦ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɮɚɤɬɵ ɢɡ ɬɪɭɞɚ Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜɚ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɇɟɪɟɯɬɚ», ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ,
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢɦ. Ɇ.ȿ. ɋɚɥɬɵɤɨɜɚ-ɓɟɞɪɢɧɚ, ɢɡɭɱɚɹ ɜɧɟɲɧɢɣ ɨɛɥɢɤ ɧɟɪɟɯɬɫɤɢɯɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ XVIII
ɜɟɤɚ, ȿ.ȼ. Ʉɭɞɪɹɲɨɜ ɞɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɧɨ ɜ ɧɟɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɝɨɪɜɨɟɧɤɨɦɚɬ.
Ɇɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɧɟɪɟɯɬɫɤɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɨɜ. ɋ.ɋ. Ʉɚɬɤɨɜɚ ɜɵɫɤɚɡɚɥɚ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ:
«ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɶɛɵ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝ ɛɵ ɫɬɚɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ
ɦɭɡɟɟɦ ɫɬɟɧɨɩɢɫɢ XVIIIɜɟɤɚ».
ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɨ ɢɡ ɡɚɛɜɟɧɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ Ɇ.ə.Ⱦɢɟɜɚ, ȼ.ə. Ⱥɤɬɨɜɚ. Ʉ 325-ɥɟɬɢɸ ɩɪɢɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɉɚɯɨɦɢɹ
ɤ ɥɢɤɭ ɫɜɹɬɵɯ ɜɨ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ (2000 ɝ.) ɜɵɲɟɥ ɫɛɨɪɧɢɤ «ɉɪɟɩɨɞɨɛɧɵɣ ɉɚɯɨɦɢɣ ɇɟɪɟɯɬɫɤɢɣ ɢ ɟɝɨ ɨɛɢɬɟɥɶ».
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɇɟɪɟɯɬɟ ɜ ɤɨɧɰɟ XX– ɧɚɱɚɥɟ XXIɜɜ. ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ «ȼɪɟɦɟɧɚ ɢ ɥɸɞɢ», ɜ ɤɨɬɨɪɵɯɩɪɢɧɢɦɚɸɬ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɪɯɢɜɚ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɄɈɂȺɆɁ «ɂɩɚɬɶɟɜɫɤɢɣ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ».
Ʉɪɭɝɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɨɞɧɹɬɵɯɧɚ ɱɬɟɧɢɹɯɜɤɥɸɱɚɥɜ ɫɟɛɹ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ XIX— ɧɚɱɚɥɚ XX ɫɬɨɥɟɬɢɹ,
ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜɚ ɢ ȼ.ə. Ⱥɤɬɨɜɚ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɤɪɚɟɜɟɞɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɨɛɳɟɦ ɮɨɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɟɪɟɯɬɵ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XIXɜ. ɂɫɬɨɤɢ ɜɡɥɟɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɥɟɹɞɵ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɥɸɞɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɤɚɬɶ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ
ɇɟɪɟɯɬɵ ɤɨɧɰɚ XVIIIɫɬɨɥɟɬɢɹ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɜɲɢɟ ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯɇɟɪɟɯɬɚ
ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɭɟɡɞɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɬɪɟɛɭɟɬɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ.
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɩɟɪɜɵɟ ɧɟɪɟɯɬɫɤɢɟ ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɫɨɛɪɚɥɢ ɢ ɜɜɟɥɢ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ.Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢɡ ɢɯ ɬɪɭɞɨɜ ɫɬɚɥ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɫɟɯ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɦɢɧɭɫ ɪɚɛɨɬ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɱɺɬɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɥɢ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɟɡ ɩɨɩɵɬɨɤ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ
Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜ, ȼ.ə. Ⱥɤɬɨɜ, ɇ.Ⱥ. ɇɨɜɨɫɟɥɶɫɤɢɣ ɛɵɥɢ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹɦɢ, ɚ ɇɟɪɟɯɬɚ ɫ ɤɨɧɰɚ XVIII ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɢɦɟɥɚ ɫɬɚɬɭɫ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɨɤɪɭɝɢ, ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯɫɜɨɢɯɬɪɭɞɨɜ ɩɪɢɞɚɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɪɨɥɢ Ɋɉɐ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɪɨɞɚ. ɋ ɢɯ ɩɨɞɚɱɢ ɧɚ ɷɬɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɪɭɛɟɠɚ XIX-XX ɜɜ., ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ, ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
ȼɝɨɞɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɭɩɨɪ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ XIV-XVIII ɜɜ.
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢ ɢ ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ.
ɉɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ: ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɜɟɞɭɬɫɹ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɝɨɪɨɠɚɧ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɨɬɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ. ȼ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɢɯɦɟɫɬɚ
ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɪɨɥɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɰɟɪɤɨɜɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ɗɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ ɜ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ XIV– XVIIIɜɜ.
ɐɟɥɶɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɨ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɪɨɥɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɢ ɜɫɟɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ XIII-XVIIIɫɬɨɥɟɬɢɣ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɡɚɞɚɱ:
1. ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɇɟɪɟɯɬɵ ɨɬ ɫɟɥɚ ɤ ɝɨɪɨɞɭ ɧɚ ɮɨɧɟ ɨɛɳɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɞɚɬɶ ɟɟ
ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɸ;
2. ɜɵɹɜɢɬɶ ɦɟɫɬɨ ɢ ɪɨɥɶ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɇɟɪɟɯɬɵ;
3. ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɦɟɫɬɨ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ ɢ ɫɨɫɟɞɧɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜ;
4. ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɨɥɶ ɤɭɩɟɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɪɨɞɚ;
5. ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ XIII – XVIII ɜɜ. ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɪɨɥɶ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ;
6. ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɰɟɪɤɜɢ ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ XVIIIɫɬɨɥɟɬɢɹ;
7. ɨɰɟɧɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ XIII– XVIIIɜɜ. ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ.
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝ ɢɫɬɱɨɧɢɤɨɜ. Ɉ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɢ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɛɟɡ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɬɨɩɢɫɟɣ. Ɉɧɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɥɟɬɨɩɢɫɧɵɟ ɫɜɨɞɵ,
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɜ «ɉɨɥɧɨɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɬɨɩɢɫɟɣ».
ȼɬɨɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɚɤɬɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ
ɨɛɨɪɨɬ.ɂɡ ɮɨɧɞɨɜ ȽȺɄɈ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɭɤɚɡɵ, ɝɪɚɦɨɬɵ, ɜɟɤɫɟɥɹ, ɪɚɫɩɢɫɤɢ, ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɟ, ɨɬɩɭɫɤɧɵɟ, ɤɭɩɱɢɟ XVI – XVIII
ɜɜ., ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɇɟɪɟɯɬɵ:«Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬ» (Ɏ. 50); «Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ ɝɭɛɟɪɧɫɤɚɹ ɭɱɟɧɚɹ
ɚɪɯɢɜɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ» (Ɏ. 179); «Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ ɤɚɡɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ» (Ɏ. 200); «Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɤɪɚɹ» (Ɏ. 508); «Ʌɢɧɟɜɫɤɢɣ ɚɪɯɢɜ» (Ɏ.635); «Ʌɨɫɟɜɫɤɢɣ ɚɪɯɢɜ» (Ɏ. 1367).
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨ ɬɟɦɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɤɨɩɢɫɶ Ɇ.ə. Ⱦɢɟɜɚ «Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ
ȼɢɜɥɢɨɮɢɤɚ». Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɪɭɞ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ
«Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ȼɢɜɥɢɨɮɢɤɟ» ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɇɟɪɟɯɬɨɣ ɢ ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɣ ɡɟɦɥɟɣ.
Ʉɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɚɤɬɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɛɨɪɧɢɤɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.
Ⱥɤɬɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɫɨɰɢɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɇɟɪɟɯɬɵ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ XIII – XVIII ɜɜ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɦɟɫɬɧɵɯ
ɠɢɬɟɥɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɢ ɞɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɷɬɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.
ȼɬɪɟɬɶɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɹɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɦ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟɦ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ ɭɤɚɡɚɯ ɉɟɬɪɚ I ɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ II. ɑɚɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɧɚɲɟɞɲɢɯ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɯɪɚɧɹɳɢɟɫɹ ɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɜɟ ɞɪɟɜɧɢɯɚɤɬɨɜ. ɗɬɨ ɡɚɤɨɧɵ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɇɟɪɟɯɬɵ, ɧɨ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ «ɉɋɁ».
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɬɚɤɠɟ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɝɨ ɝɟɪɛɚ ɢ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ ɟɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ
ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɉ.ɉ. ɮɨɧ-ȼɢɧɤɥɟɪɚ ɢ ɇ.ɇ. ɋɩɟɪɚɧɫɨɜɚ.
ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɩɢɫɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɟɥɚɫɶ ɜ XVIII ɫɬɨɥɟɬɢɢ
ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɇɟɪɟɯɬɵ. ɋɪɟɞɢ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ, ɛɨɝɚɬɵɦɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: «Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɟ ɧɚɦɟɫɬɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» (Ɏ.7),
«ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɟ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» (Ɏ. 31), «Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɤɨɧɫɢɫɬɨɪɢɹ» (Ɏ. 130), «Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɟ ɝɭɛɟɪɧɫɤɨɟ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»,(Ɏ. 134)ɢ «ɇɟɪɟɯɬɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɞɭɦɚ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ» (Ɏ. 219).
Ʉ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɚɤɠɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɯɪɚɧɹɳɚɹɫɹ ɜ ɊȽȺȾȺ. ɗɬɨ «ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡ «Ʉɧɢɝɢ ɡɚɩɢɫɧɨɣ
ɜɵɛɨɪɧɵɯɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯɥɢɰ» ɫ 1663ɩɨ 1773 ɝɝ., ɝɞɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɤɨɝɨ ɭɟɡɞɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬ.
ȼɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɬɟɦɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɞɟɥɨɜɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɚ
ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɱɥɟɧɨɦ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɍɱɟɧɨɣ ɚɪɯɢɜɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɂ.ȼ. Ɇɢɥɨɜɢɞɨɜɚ. Ɋɨɥɶ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ XIII – XVIII ɜɜ. ɬɪɭɞɧɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɞɚɺɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɥɨɜɨɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜɨ ɜɫɟɦ ɢɯɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɢ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.ȼɩɹɬɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɯɨɞɹɬɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɇɟɪɟɯɬɟ ɢ ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɜ 1773 - 1783 ɝɝ. ɡɟɦɥɟɦɟɪɨɦ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ əɫɬɪɟɛɨɜɵɦ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɨɧɢ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɊȽȺȾȺ ɩɨɞɡɚɝɥɚɜɢɟɦ «Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɚɹ ɝɭɛɟɪɧɢɹ. ɇɟɪɟɯɬɫɤɢɣ ɭɟɡɞ» .
ȼ ɪɹɞɟ ɮɨɧɞɨɜ ȽȺɄɈɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɱɢɧɨɜɧɢɱɶɟɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹɯɇɟɪɟɯɬɵ
. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ XIII – XVIII ɜɜ., ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɜ ɪɹɞɟ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯ
ɢɡɞɚɧɢɣ .
Ⱦɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɬɟɦɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɚɧɧɵɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ə. Ʉɪɠɢɜɨɛɥɨɰɤɨɝɨ ɢ ɱɥɟɧɚ ɫɨɜɟɬɚ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɚɪɯɢɜɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɉ.Ⱥ. Ⱥɥɦɚɡɨɜɚ. Ɋɹɞ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ .
ɒɟɫɬɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ - ɷɬɨ ɚɝɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. ȼ ɧɟɟ ɜɯɨɞɢɬ ɠɢɬɢɟ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɜɹɬɨɝɨ – ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɝɨ
ɉɚɯɨɦɢɹ. ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɟɝɨ ɠɢɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɟɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɠɢɡɧɟɨɩɢɫɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɜɹɬɵɯ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɨɥɧɟɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɰɟɪɤɜɢ ɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ ɜ XIV - XVIII ɜɜ. Ʉ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɚɝɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ
ɫɤɚɡɚɧɢɹ.
ɋɟɞɶɦɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɢ. ɗɬɨ ɨɫɨɛɵɣ ɜɢɞ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɦɚɫɫɚ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɹɪɤɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɚɤ ɛɵɬɨɜɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. Ɉɫɨɛɭɸ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɟ ɩɪɢɞɚɟɬ ɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɥɸɞɟɣ. ȼ ɞɚɧɧɭɸ
ɝɪɭɩɩɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɯɨɞɹɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ȽȺɄɈ ɢ ɜ ɄɈɂȺɆɁ
«ɂɩɚɬɶɟɜɫɤɢɣ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ». Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɨɥɢɜɚɟɬɫɜɟɬɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɨɥɧɨɜɚɜɲɢɟ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ
ɢ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XVIIIɜ. ɢ ɧɚɲɟɞɲɢɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɢɯɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ.
ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɢɫɬɨɪɢɹ ɇɟɪɟɯɬɵ XIII –
XVIII ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɟɦɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɲɟɞɲɢɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ
ɨɛɨɪɨɬ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɚɥɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɜɜɨɞɢɦɵɟ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɚɪɯɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ,
ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɯɜ ɦɚɥɨɦ ɝɨɪɨɞɟ XIII– XVIIIɜɜ.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɜɵɜɨɞɵ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ
ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ: ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɥɟɤɰɢɣ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ,
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ. ɋɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɱɟɪɩɧɭɬɵɟ ɢɡ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɦɭɡɟɣɧɵɯɷɤɫɤɭɪɫɢɣ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯɭɱɟɛɧɵɯɪɚɛɨɬɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɇɟɪɟɯɬɵ.
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜ
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɧɚ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ»
(əɪɨɫɥɚɜɥɶ, 2006ɝ.), 5ɧɚɭɱɧɵɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ.Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɛɵɥɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɚ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɤɡɚɳɢɬɟ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɤɚɮɟɞɪɵ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɢ ɧɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ əɪȽɍɢɦɟɧɢ ɉ.Ƚ. Ⱦɟɦɢɞɨɜɚ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ. Ⱦɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ.
ɈɋɇɈȼɇɈȿ ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ ɊȺȻɈɌɕ.
ȼɜɟɞɟɧɢɟ. ȼɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪɵ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɰɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ «ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ XIII – XVII ɜɜ.» ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ
ɫɨɛɵɬɢɹ ɠɢɡɧɢ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɢ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɚɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ. ɉɟɪɜɵɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ
«ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ XIII – XVII ɜɜ.» ɩɨɫɜɹɳɟɧ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɇɟɪɟɯɬɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.
ȼ ɩɟɪɜɵɟ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɫɜɨɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɇɟɪɟɯɬɚ ɧɟ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɝɨɪɨɞɨɦ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ ɧɟɣ ɮɨɪɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ: ɜ
XIII – ɧɚɱɚɥɟ XVII ɜɜ. ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɤɪɭɩɧɵɦ ɫɟɥɨɦ, ɜ 1627 ɝ. ɫɬɚɥɚ ɩɨɫɚɞɨɦ, ɜ 1664 ɝ. – «ɩɪɢɝɨɪɨɞɨɦ» Ɇɨɫɤɜɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɟɟ ɫ
ɩɨɥɧɵɦ ɩɪɚɜɨɦ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɨɤɪɭɝɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɟɟ ɪɨɥɶɸ ɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɤɪɚɹ. Ɋɚɡɝɪɨɦɥɟɧɧɚɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɥɶɫɤɨ-ɥɢɬɨɜɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ ɜ 1609 ɝ., ɇɟɪɟɯɬɚ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚ ɫɜɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ:ɭɬɪɚɬɢɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɨɥɹɧɵɦ ɩɪɨɦɵɫɥɨɦ, ɦɟɫɬɧɨɟ ɤɭɩɟɱɟɫɬɜɨ ɨɰɟɧɢɥɨ
ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɤɪɚɹ – ɥɟɧ. ȼ XVII ɜ. ɠɢɬɟɥɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɫɭɦɟɥɢ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɟɟ ɫɟɛɟ ɧɚ ɩɨɥɶɡɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɢɦ ɲɚɧɫ ɞɥɹ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ «ɐɟɪɤɨɜɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ XIII – XVII ɜɜ.»
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɇɟɪɟɯɬɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɟɺ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ
ɨɫɧɨɜ ɜ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɢ ɦɟɫɬɧɵɯɠɢɬɟɥɟɣ.
ɇɟɪɟɯɬɫɤɢɟ ɡɟɦɥɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɢ ɤɨɫɬɪɨɦɫɤɢɯ ɫɜɹɬɵɯ – ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɵɦ
ɉɚɯɨɦɢɟɦ ɋɵɩɚɧɨɜɫɤɢɦ (ɇɟɪɟɯɬɫɤɢɦ). ȼ XIV ɜ. ɜ ɞɜɭɯ ɜɟɪɫɬɚɯ ɨɬ ɇɟɪɟɯɬɵ ɢɦ ɛɵɥ ɨɫɧɨɜɚɧ Ɍɪɨɢɰɟ-ɋɵɩɚɧɨɜ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ.
ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɨɛɪɚɡɭ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɧɚɫɥɟɞɢɸ ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɉɚɯɨɦɢɹ ɫɬɚɥɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɬɟɪɠɧɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɢɬɟɥɢ. ɂɦɹ ɫɜɹɬɨɝɨ ɉɚɯɨɦɢɹ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɜɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɇɟɪɟɯɬɵ. ȼ ɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɡɚ
Ɍɪɨɢɰɟ-ɋɵɩɚɧɨɜɵɦ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟɦ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɫɬɚɬɭɫɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɝɨɤɪɚɹ.
ɇɚɫɥɟɞɢɟ ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɝɨ ɫɜɹɬɨɝɨ -ɩɪɟɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɉɚɯɨɦɢɹ -ɨɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɫɥɟɞɜ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ, ɱɬɨ
ɞɚɠɟ ɩɟɪɢɨɞɨɛɦɢɪɳɟɧɢɹ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɫɜɟɬɫɤɢɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ XVII ɜ. ɧɟ ɫɦɨɝ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɬɪɨɧɭɬɶ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɬɨɟɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɪɚɹ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ «ɇɟɪɟɯɬɚ ɜ ɉɟɬɪɨɜɫɤɭɸ ɷɩɨɯɭ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɉɟɬɪɚ ȼɟɥɢɤɨɝɨ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɇɟɪɟɯɬɵ»
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ XVIIIɫɬɨɥɟɬɢɹ.
ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɟ ɤɭɩɟɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ. Ɉɫɧɨɜɭ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɠɢɬɟɥɢ ɇɟɪɟɯɬɵ, ɢɡɞɚɜɧɚ
ɡɚɧɢɦɚɜɲɢɯɫɹ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ. ȼ ɉɟɬɪɨɜɫɤɭɸ ɷɩɨɯɭ ɤ ɧɢɦ ɩɪɢɦɤɧɭɥɢ ɩɨɫɚɞɫɤɢɟ ɥɸɞɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɫɟɝɨ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢ. ɇɟɪɟɯɬɱɚɧɟ
ɭɱɥɢ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɭ ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɝɪɚɥ ɜɵɜɨɡ ɥɶɧɚ, ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɢ
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɥɶɧɨɬɨɪɝɨɜɥɟɣ.
ɀɟɫɬɤɚɹ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɉɟɬɪɚ I, ɨɬɹɝɨɳɟɧɧɚɹ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɦɢ, ɢɦɟɜɲɢɦɢ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢ ɫɛɨɪɚɯ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɢ
ɝɪɚɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɪɚɡɛɨɣɧɢɱɶɢɯ ɨɬɪɹɞɨɜ, ɜɵɡɵɜɚɥɚ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɛɵɥɢ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɵ ɩɭɬɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɛɢɬɧɵɯ ɉɟɬɪɭ I, ɠɚɥɨɛ ɜ ɜɵɫɲɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɇɟɪɟɯɬɟ
«ɤɨɦɢɫɫɚɪɚ», ɡɚɜɟɞɨɜɚɜɲɟɝɨ «ɫɛɨɪɨɦ ɤɚɡɟɧɧɵɯɞɟɧɟɝɢ ɪɚɫɩɪɚɜɨɸ». ȼ 1719 ɝ. ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɇɟɪɟɯɬɫɤɢɣ ɞɢɫɬɪɢɤɬ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ
ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ. ɇɟɪɟɯɬɚ ɫɬɚɥɚ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɨɤɪɭɝɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɹ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɚɬɪɢɛɭɬɵ.
Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚ ɤ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɜɲɢɣɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɬɜɟɱɚɥ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɭɩɟɱɟɫɬɜɚ
ɇɟɪɟɯɬɵ, ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ
ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ «ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ ɉɟɬɪɚ I ɜ ɇɟɪɟɯɬɟ» ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɫɜɟɬɫɤɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɱɚɥɚ ɜɫɟ ɝɥɭɛɠɟ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɜ ɰɟɪɤɨɜɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɇɟɪɟɯɬɵ, ɭɫɢɥɢɜɚɹ ɫɜɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɟɟ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ. ȼ ɝɨɪɨɞɟ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɰɟɪɤɨɜɧɵɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɢɯ
ɨɰɟɧɨɤɞɭɯɨɜɧɵɦɢ ɢ ɫɜɟɬɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɇɟɪɟɯɬɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɇɟɪɟɯɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɰɵ. Ɉɧɢ
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɜɧɨɫɬɧɨ ɨɛɟɪɟɝɚɥɢ ɭɫɬɨɢ ɢ ɤɚɧɨɧɵ ɫɬɚɪɨɣ ɜɟɪɵ.
ɉɪɢɱɢɧɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɥɸɞɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɬɚɪɨɨɛɪɹɞɰɚɦɢ ɜ ɇɟɪɟɯɬɟ, ɛɵɥɢ ɜɵɡɜɚɧɵ ɤɚɤ ɢɯɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɦɢ, ɬɚɤ
ɢ ɠɟɫɬɤɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ Ɋɉɐ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ ɟɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɢ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ.
XVIII ɜ. ɫɬɚɥ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ. ȼ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɪɨɥɶ
ɧɟɪɟɯɬɫɤɢɯɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬ.
Ɍɪɟɬɶɹ ɝɥɚɜɚ – «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɢ ɤɨɧɰɟ XVIII
ɫɬɨɥɟɬɢɹ» - ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦɭ, ɩɟɪɟɥɨɦɧɨɦɭ, ɩɟɪɢɨɞɭ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ «ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɇɟɪɟɯɬɵɤɚɤɭɟɡɞɧɨɝɨɝɨɪɨɞɚ» ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧɚɦɢ ɭɟɡɞɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XVIIIɜ. ɢɦɟɥɨ ɦɟɫɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɇɟɪɟɯɬɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ. ȼ1761ɝ.
ɜ ɇɟɪɟɯɬɟ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɥɨɬɧɹɧɚɹ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɚ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɵɥɨ ɜ ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ
ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪ,ɩɨɹɜɢɜɲɢɯɫɹ ɜ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.ȼ1778ɝ. ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɬɨɪɚɹ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɚ,
ɚ ɜ 1799 ɝ. – ɬɪɟɬɶɹ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɪɟɦɟɫɥɚ ɢ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɦɚɧɭɮɚɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɪɟɭɫɩɟɜɚɧɢɸ
ɡɚɠɢɬɨɱɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɇɟɪɟɯɬɵ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɸ ɝɨɪɨɞɚ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɴɟɦ ɫɨɜɩɚɥ ɫ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟɦ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɟɪɟɯɬɫɤɢɯɤɭɩɰɨɜ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɫɨɛɵɬɢɣ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɢɯɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɍɥɨɠɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ 1767 – 1774
ɝɝ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XVIIIɜ. ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ ɫɬɚɥɚ ɢɝɪɚɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɞɭɦɚ – ɦɟɫɬɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
Ɉɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹɥɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɋ ɞɭɦɨɣ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
«ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ», ɧɨ ɢ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɇɟɪɟɯɬɟ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɜɥɚɫɬɹɦɢ, ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ,
ɝɨɪɨɠɚɧɚɦɢ ɞɭɦɫɤɢɟ ɝɥɚɫɧɵɟ ɫɬɪɨɢɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɟɝɨ «ɱɥɟɧɨɜ», ɩɪɨɹɜɥɹɹ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɪɹɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɞɭɦɵ «ɫɨɨɛɳɚ» ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯɜɥɚɫɬɟɣ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɫɛɥɢɠɟɧɢɸ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ.
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ XVIII ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɛɵɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦɢ ɨɬ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ. ȼ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɪɟɞɢ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧ ɞɜɨɪɹɧɫɤɢɯ
ɪɨɞɨɜ. ȼɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɠɢɬɟɥɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɲɢɪɨɤɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɬɟɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɚ ɢɦ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ II ɩɨ
ɝɭɛɟɪɧɫɤɨɣ 1775ɝ. ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ - 1785ɝ. ɪɟɮɨɪɦɚɦ. ȼ ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɫɨɫɥɨɜɧɵɯ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɪɟɯɬɱɚɧɚɦɢ
ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɱɢɧɨɜɧɢɱɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɢɡ ɜɵɯɨɞɰɟɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɫɥɨɜɢɣ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ - ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɞɭɦɚ.
ȼɬɨɪɨɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ «Ɋɨɥɶ Ɋɉɐɜ ɠɢɡɧɢ ɦɚɥɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ» ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɜɨɩɪɨɫɭ ɪɨɥɢ ɰɟɪɤɜɢ ɢ ɪɟɥɢɝɢɢ ɜ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ XVIII
ɫɬɨɥɟɬɢɹ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 1725 – 1796 ɝɝ. ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɉɐɜ ɷɩɨɯɭ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯɩɟɪɟɜɨɪɨɬɨɜ ɢ ɰɚɪɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ II.
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɤɚɡɵɜɚɥɚ ɰɟɪɤɨɜɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɇɟɪɟɯɬɵ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɟɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ Ʉɨɫɬɪɨɦɫɤɨɣ ɟɩɚɪɯɢɢ ɜ 1745 ɝ. ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 1759 ɝ., ɭɦɟɥɵɦ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɧɟɪɟɯɬɫɤɢɯɰɟɪɤɨɜɧɵɯɜɥɚɫɬɟɣ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɜɨɟɣ ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɬɨɧɤɨ ɫɨɱɟɬɚɜɲɢɯɢɞɟɢ ɜɟɤɚ
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɜɟɤɨɜɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ. Ɍɚɤ ɧɟɪɟɯɬɫɤɚɹ ɰɟɪɤɨɜɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚ ɫɜɨɣ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɲɢɪɨɤɢɯɫɥɨɟɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
Ⱦɭɯɨɜɧɨɟ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɇɟɪɟɯɬɵ, ɜ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɜɯɨɞɢɥɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɪɚɟ, ɜ 1760ɝ.ɫɨɡɞɚɥɨ ɲɤɨɥɭ ɩɪɢ Ɍɪɨɢɰɟ-ɋɵɩɚɧɨɜɨɦ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ. ɐɟɪɤɨɜɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɫɬɪɟɦɢɥɨɫɶ ɤ ɬɨɦɭ,
ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɩɪɟɭɫɩɟɸɬ ɜ ɞɟɥɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɞɟɥɟ
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ɥɢɲɶ ɭɝɥɭɛɥɹɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɛɦɢɪɳɟɧɢɹ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɇɟɪɟɯɬɵ, ɧɚɱɢɧɚɜɲɚɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XVIII ɜ., ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɡɚɬɪɨɧɭɬɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɨɛɦɢɪɳɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɜɲɢɦɢɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ.
Ƚɪɚɧɞɢɨɡɧɨɟ ɩɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦ ɇɟɪɟɯɬɵ,ɤɚɦɟɧɧɨɟ ɰɟɪɤɨɜɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɤɚɤɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɰɟɪɤɜɢ, ɬɚɤ ɢ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɇɟɪɟɯɬɵ ɜ ɭɟɡɞɧɵɣ ɝɨɪɨɞ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɛɨɝɚɬɨɝɨ ɧɟɪɟɯɬɫɤɨɝɨ ɤɭɩɟɱɟɫɬɜɚ ɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɠɢɡɧɶ
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɵ ɢɬɨɝɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ:
ɋɬɚɬɶɢ ɜ ɜɟɞɭɳɢɯ ɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ,ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɬɜɟɪɠɞɺɧȼȺɄɨɦ:
1.Ⱥɤɬɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɟɪɟɯɬɵ XIII – XVIII ɜɜ. // ȼɟɫɬɧɢɤ
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